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É com muita alegria que comunicamos que a Revista Mudanças Psicologia da Saúde já esta disponível no Portal
de Revistas da Universidade Metodista de São Paulo (www.metodista.br/periodicos). A nossa revista da mesma forma
que as demais revistas científicas e as acadêmicas da Universidade Metodista estão com acesso livre para toda a
Comunidade Científica. Esta é sem dúvida uma grande contribuição para a democratização e difusão dos conhecimentos
produzidos pelos estudiosos das diversas áreas do saber. A comissão editorial comunica aos autores que todo o processo
de tramitação de artigos deverá ser feito através do meio eletrônico. As duvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail
revpsisaude@metodista.br.
Nesta edição publicamos artigos de pesquisadores de universidades brasileiras e portuguesas e finalizamos com
a Conferência La psicología de la salud en España: pasado, presente y futuro do Prof. Dr. Gualberto Buella-
Casal da Universidade de Granada, Espanha, apresentada no Congresso Luso-Brasileiro de Psicologia da Saúde,
realizado, em 2009, na Universidade do Algarve, Faro, Portugal.
Os artigos que compõem a edição 16(2) da Revista Mudanças: Psicologia da Saúde refletem a diversidade
epistemológica, metodológica e de abordagens conceituais e teóricas encontradas na Psicologia da Saúde nos dois
lados do atlântico. A parceria firmada entre o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade
Metodista de São Paulo com a Universidade do Algarve está a construir pontes de um produtivo processo de
intercâmbio científico.
A realização do Congresso Luso Brasileiro de Psicologia da Saúde na Universidade do Algarve, na cidade de
Faro, Portugal, em 2009, é um marco do amadurecimento das colaborações entre pesquisadores e profissionais
brasileiros e portugueses e um ponto de partida para a ampliação deste diálogo entre A América e a Europa. Nesta
perspectiva, de fomento de nossas relações internacionais, no âmbito da Psicologia da Saúde, realizaremos, em 2011,
na Universidade Metodista de São Paulo, o segundo congresso Luso Brasileiro e o Congresso Ibero Americano de
Psicologia da Saúde.
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